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Aunque las t ierras de Cerdeña en la presente 
estación invernal^ se cubren del niveo man to , 
ello no obstante, no es óbice para que — espe-
c ia lmente Puigcerdá, su capi tal — reine un cál i -
do ambiente navideño: Escaparates bellamente 
adornados «ad hoc»; el ya t rad ic iona l y monu -
mental abeto pro fusamente i l um inado en la 
plaza del Ayun tam ien to ; p ród igo número de Be-
lenes; cantos propios de estos días, j o lgo r io j u -
veni l y fest ivo regoci jo por doquier . 
Concierto de la Coral Sant Jordi 
El p.p. domingo 26 de d i c iembre , a las 10 de 
la noche y en el espacioso temp lo p a r r o q u i a l , 
— lleno hasta r e b o s a r — , tuvo efecto a cargo 
de la «Coral Sant Jo rd i» de Barcelona, de re-
n o m b r a d o prest ig io in ternacional y que d i r ige 
el maestro D. Or io l Mar to re l l , un interesante 
Conc ier to con n u t r i d o y selecto reper to r io de 
canciones, clásicas en su p r imera par te , y de 
«Nadales t rad ic iona ls catalanes» en su segunda. 
Un tota l de 21 canciones de impecable ca l idad, 
magist ra imen te in terpretadas ba jo la experta 
batu ta de tan acredi tado Maestro^ fundador de 
la mer i tada Cora l . 
Concurso de Cuentos Navideños 
As im ismo cabe destacar de fo rma par t i cu la r 
el Concurso Estudiant i l de Cuentos Navideños 
organizado por el Colegio de los Escolapios de 
esta Vi l la, al que han concu r r i do en noble l i d , 
nada menos que 86 composic iones, repar t idas en 
dos categorías; y con dos premios a cada una 
de ellas: En la p r imera , para a lumnos de 4°, 5° 
y ó.° de Bachi l lerato, ob tuvo el p r i m e r p rem io de 
m i l pesetas el a lumno de 5." de Letras, Pedro 
Suñé Ribera; y el segundo p rem io de 500 pesetas 
o torgado Ó José Luis Girones. En la segunda ca-
tegoría, para los restantes p r imeros cursos, ob-
tuv ieron sendos premios de 500 y de 250 pesetas 
los a lumnos Juan Manuel Gr ima i t y Juan Mateu 
L iado, respect ivamente. Para feste jar tal acon-
tec imiento , un g rupo de colegiales puso en esce-
na la zarzuela «Agua, azucarillos y aguardiente». 
Y ya que de concursos y premios tratamos^ 
nos place hacer constar aquí que el Premio « In -
mor ta l Gerona» de novela 1971 , que poco ha 
fue entregado a nuestro par t i cu la r amigo y acre-
d i tado escr i tor D. Ju l io Manegat , ha causado 
honda sat isfacción en esta Vil la, por cuanto los 
Manegat son de i lus t re f am i l i a de rancia ascen-
dencia puigcerdanesa. Mucho nos honra poder le 
fe l i c i ta r por este nuevo y merec ido ga la rdón. 
Dos Medallas de Oro de la Cruz Roja Española 
Y sin lugar a dudas, la not ic ia de mayor re-
lieve h is tór ico de la presente crón ica, nos la 
ofrece la audiencia recientemente concedida (el ' 
p.p. día p r i m e r o de d i c i e m b r e ) , po r Su Excelen-
cia el Jefe del Estado, a los m iembros condeco-
rados con Medalla de O r o de la Cruz Roja Espa-
ñola — por ser donante de sangre en número 
super ior a 50 v e c e s — . Y el caso par t i cu la r es 
que, de los 38 condecorados con dicha Medalla 
de Oro , que hay en toda España, es a l tamente 
honroso que dos de ellos son vecinos de Puig-
cerdá, de cuyos nombres nos place de[ar cons-
tancia: Joaquín Bajara no Font , agente mun ic i -
pa l , y el car tero Leonardo Chamor ro Ramos. La 
desinteresada donación de sangre que en m ú l t i -
ples c i rcunstancias han efectuado estos dos bue-
nos ciudadanos puigcerdaneses en bien de sus 
semejantes, merece nuestra sincera fe l ic i tac ión 
y nuestro más fé rv ido aplauso. Br indóles esta 
estrofa del poeta Galve: 
. . .«Que la sangre reclama ser donada, 
y el donante de sangre más modesto 
es f igura de Cr is to , porque en esto 
hay sangre, redención, vida ganada», . . 
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